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DE LA BIBLIOTECA 
MUSEU VÍCTOR BALAGUER
Barenys, Natàlia; Domingo, Francesc; Novo, Daniel, pr.; Bosch, Glòria, intr. El plasticisme es-
piritual de Francesc Domingo Barcelona; Editorial Mediterrània, 2008
Cabanyes, Manuel de; Comas Güell, Montserrat, intr. Preludios de mi lira. Vilanova i la Gel-
trú: Biblioteca Museu Balaguer, 2008. - Edició facsímil 
Comas Güell, Montserrat. Teresa Basora i Sugranyes : 1922-1998. Vilanova i la Geltrú: Ajun-
tament de Vilanova i la Geltrú, 2008. - Retrats ; 36.
Comas Güell, Montserrat. «Víctor Balaguer, el personatge i la biblioteca», Treballs de la Societat
Catalana de Geografia . - Num. 65 (2008), p. CXXI-CXXXV 
Comas Güell, Montserrat. Víctor Balaguer i la identitat col·lectiva. Catarroja: Afers, 2008. - Els
llibres del contemporani ; 23.
Olivé Gatell, Àngel. «Record de Teresa Basora Sugranyes», Del Penedès Núm. 18 (primavera-
estiu de 2008), p. 9-14 
Rosich Salvó, Mireia ; Soler de Palacio, Ignasi, coord. Del Prado a Vilanova : nova sala perma-
nent. Vilanova i la Geltrú: Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor Balaguer 2008.
Sunyer, Magí. «Dos Hesíodes per a una teogonia: mitologia nacional catalana», Caplletra: re-
vista de filologia. Núm. 44 (primavera 2008), p. 35-54
Fe d’errates
En l’article “Art, ciència i literatura a les façanes de la Biblioteca Museu Balaguer escrit per Àngel Olivé Gatell
en el darrer Butlletí de l’octubre de 2008, en la pàgina 46 hi ha errors en la correspondència entre els textos
i les imatges. 
La Composició número 1, amb un text referent a Egipte es correspondria a la imatge 4. La composició
número 2 referent a Grècia es correspondria a la imatge 3, la Composició número 3 referent a Dant es
correspondria a la imatge 2, i la Composició número 4 referent a Cervantes, Calderón i Shakespeare es
correspondria a la imatge 1.
